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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ 
ПОЛІТИЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЧАСІВ 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ 1917 — ПОЧАТКУ 1920-х рр.
V. Popov
Interregional Academy of Personnel Management
Features of Social Identification in the Conditions 
of Political Uncertainty during the Civil War in Ukraine
У статті розкрито причини, з яких міські обивателі були змушені
приховувати в 1917 — на початку 1920 рр. свій соціальний статус.
Ключові слова: національно-демократична революція та громадянська
війна 1917 — початку 1920 рр. в Україні, соціальна структура міського на-
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селення, соціальний статус, класова ворожнеча, тимчасова соціальна іден-
тифікація.
The article describes the causes and forms of expression of the phenomenon
of forced withholding of their true social status by urban inhabitantі in
1917–1920, gives the facts of masking via clothes and using other techniques. The
dependence of the behavior of others in relation to specific individuals based on
their appearance is traced. The processes in the social structure of the popula-
tion, associated with an increase in the status of the formerly oppressed sections
of the population, and the mass change of the scope of the former privileged cit-
izens are analyzed. The displays of loss of former lifestyle under the influence of
external circumstances are characterized. The content of the concept of tempo-
rary social identity is expanded and its features are defined for the separate stages
the Civil War. The temporality of this phenomenon is proved by examples of many
citizens returning to their former social position after the changes in external cir-
cumstances. Attention is paid to the rise of inefficiency of the administrative ap-
paratus and its direct connection with the political mimicry of pre-revolutionary
bureaucracy.
Keywords: the National Democratic Revolution and the Civil War of
1917–1920 in Ukraine; the social structure of the urban population; social status;
class warfare; temporary social identification.
В статье раскрываются причины и формы выражения вынужденного
утаивания городскими обывателями в 1917 — начале 1920 гг. своего соци-
ального статуса, приведены факты их маскировки с помощью одежды, с
использованием других приемов. Прослеживается зависимость характера
поведения окружающих по отношению к конкретным лицам от их внешне-
го облика. Анализируются процессы в социальной структуре населения, свя-
занные с повышением статуса ранее угнетенных слоев населения и с мас-
совой сменой деятельности бывшими привилегированными гражданами. Оха-
рактеризованы проявления утраты прежнего стиля жизни под воздействи-
ем внешних обстоятельств.
Ключевые слова: национально-демократическая революция и гражданская
война 1917–1920 гг. в Украине, социальная структура городского населения,
социальный статус, классовая вражда, временная социальная идентификация.
Актуальність теми визначається тим, що потреба в ідентичності входить
до найважливіших людських потреб. Прагнення до ідентичності зумовлено,
з одного боку, бажанням вижити, з іншого — потребою отримати прийнят-
ний соціальний статус. Соціальна ідентифікація, як досягнення ідентичнос-
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ті, забезпечує конкретній особі визнання з боку інших, груповий захист, са-
мореалізацію, позитивну оцінку з боку своєї групи. Ототожнення себе з ким-
небудь може здійснюватися через пошук загальних ознак. Але воно також від-
бувається шляхом копіювання поведінки іншої людини і базується не стіль-
ки на спільних ознаках, скільки на бажанні їх мати. Особливого значення со-
ціальна ідентифікація набуває в періоди громадського протистояння, коли на-
лежність до певної групи забезпечує обивателям додаткову можливість ви-
жити. Тому ідентифікація може бути тимчасовим способом заробітку або за-
собом маскування. Широкий фактичний матеріал для підтвердження цієї те-
зи надає період національно-демократичної революції 1917 — початку
1920 рр. в Україні.
Досліджувана проблема віддзеркалилась у низці наукових праць. У кни-
зі Ш. Фіцпатрик «Повсякденний сталінізм» відзначено, що в результаті ре-
волюції мільйони громадян втратили коріння й соціальні ніші, було зруйно-
вано структуру суспільства [21]. І. В. Нарський взагалі вважає розпад сус-
пільства в роки громадянської війни незворотним [14]. О. А. Семенов ствер-
джує, що тоді люди шукали захисту, опори, ілюзорної стабільності в колек-
тиві, в масі, в оточенні собі подібних [20]. Часту зміну соціального статусу
серед основної маси міських мешканців України в 1917–1920 рр. зауважив
у книзі М. В. Борисенко [2]. В цілому, особливості соціальної ідентифікації
окремих категорій міського населення ще не стали предметом спеціально-
го вивчення.
Метою статті є встановлення того, як соціальна ідентифікація впливала
на соціальну структуру суспільства. В рамках реалізації мети, відповідно, пе-
редбачається вирішення таких завдань:
– розглянути основні форми і способи тимчасової соціальної ідентифікації;
– визначити причини й риси масової зміни колишнього соціального
статусу;
– охарактеризувати роль і значення цих процесів на тлі громадського про-
тистояння.
Одним з найпоширеніших способів набути бажаного статусу було пере-
вдягання, або хоча б наявність необхідних деталей у зовнішньому вигляді,
що в умовах багаторічного конфлікту ставало запорукою хоча б відносної
безпеки.
1917 р. достатньо було «оголосити себе представником трудового наро-
ду, начепити червоний бант і, поважно надуваючи щоки, заходити в навко-
лишні магазини, збираючи данину на світову революцію з переляканих тор-
гівців» [24, с. 30]. У період розпаду фронту і стихійної демобілізації залізни-
ці заполонила маса солдатів, але «ніде не видно було жодного офіцера», які,
мабуть, «переодягнулися в солдатські шинелі, і на деякий час зробилися “то-
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варишами”» [7, арк. 6]. В. Кравченко згадував зустріч із загоном червоних,
серед яких був і фальшивий моряк, який дістав десь форму, оскільки та сприя-
ла «революційній пошані» до її власника [13, с. 16].
Під визначення «буржуй» потрапляла будь-яка людина, що носила «при-
стойне вбрання». Стало небезпечно ходити «в котелку або капелюсі». Люди
переодягнулися в «непомітне вбрання», дістали «жахливо поношені» паль-
та й наділи на голови картузи [22, арк. 28].
З поверненням більшовиків 1919 р. всі чоловіки в Києві знову вдяглися
одноманітно, в натовпі «царювали високі чоботи і захисний колір» [12, с. 145].
На зменшення числа елегантних, навіть охайних перехожих, особливо чоло-
віків, звернула увагу київська студентка: «Більшість ходить в солдатських ши-
нелях або шкіряних куртках і чорних картузах. Пані не носять капелюхів. Всі
прагнуть додати собі “демократичний вигляд”» [9, с. 211].
Одна з киянок пережила неприємні хвилини в перший день вступу до міс-
та червоних 1920 р. Один з червоноармійців підійшов до неї, коли вона стоя-
ла на тротуарі, й схопив за рукав: «Де наші квіти? Добровольцям, мабуть, під-
носили, а нам не хочете?». Коли жінка вирвала руку й пішла геть, інший чер-
воноармієць крикнув навздогін: «Через ці каракулі немає життя сірим шине-
лям!» [16, с. 212].
Перед відходом білих з Криму севастопольський вуличний натовп «став
значно більш сірим». Земський діяч В. Оболенський, помітивши на розі гро-
мадянина «в картузі і чумарці», впізнав у ньому одного з видних посадовців
управління внутрішніх справ, який, імовірно, вирішив залишитися й «про всяк
випадок перефарбувався в захисний колір» [15, с. 82, 83]. Полковник армії Вран-
геля, що залишився в Криму, щоб «прийняти пролетарське забарвлення», пе-
решив частину одягу собі та членам сім’ї [6, арк. 15].
Практично всі соціальні прошарки в умовах війни та розрухи змінили со-
ціальний статус. Безліч людей, аби вижити зайнялася дріб’язковою торгівлею.
Як відзначав київський адвокат О. О. Гольденвейзер, «не тільки торговці за-
лишилися торговцями, але торговцями ж стали й колишні пролетарі, — лю-
ди фізичної і духовної праці» [3, с. 287]. «Провінційному інтелігенту» М. Плеш-
ку «довелося зайнятися скупкою старих речей і перепродажем їх на
базарі» [17, с. 219].
Восени 1919 р. безробіття в інтелігентському середовищі Києва досягло
максимуму, і нещасні працівники розумової праці потягнулися на базари, де
намагалися продати все, що мало мінімальну цінність, щоб купити хоч яку-
небудь їжу [1]. В провінційних містах жилося анітрохи не легше. В Чугуєві
вчителі та лікарі, попри оклади, надбавки, допомоги, не могли справитися з
дорожнечею. Тому на місцевому базарі з’явилися «пані», які продавали най-
різноманітніші предмети [19].
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В сезон представники інтелігенції йшли на польові роботи. Отримуючи
кожний по 15–20 руб. на день, вони «артіллю наймали кухарку», та їли «смач-
но і ситно, досхочу, що не завжди буває тепер вдома. Тепер охоче йдуть ко-
сити і в’язати, до сівалки і молотарки» [19].
Полковник армії Врангеля при радах у Криму зі знайомою Ніною пішли
на біржу праці. Після довгого стояння в черзі полковник записався як
«конторник» і «писар», Ніна — як «лікарняна доглядальниця» і «робітниця
по господарству» [6, арк. 42].
Коли до Харкова прийшли більшовики, «почалася вакханалія», зокрема,
на чолі однієї з лікарень став її швейцар [4]. Протопресвітер В. Зеньковський,
залишившись на початку лютого 1919 р. в Києві при більшовиках, здивова-
но побачив, що при владі опинилося кілька осіб, так чи інакше йому близь-
ких. «Якийсь Затонський виявився моїм слухачем. Він особисто узяв мене
під свою охорону» [10, с. 184]. Лави радянських службовців поповнилися
багатьма письменними людьми з інтелігенції. М. Плешко влаштувався «по-
садовцем для доручень» у комісію по справах полонених і біженців. Тепер,
оскільки в нього був документ радянського службовця, він отримав право
на пайок [17, с. 220]. Ю. Рапопорт у щоденнику скаржився, що «служба гро-
шей дає мало», але без неї «немає соціального стану» [18, с. 216]. В. Ката-
єв характеризував нових посадовців як «поганих служак», які розраховува-
ли лише на «добрий червоноармійський пайок» [11, с. 82].
Варіантом збереження колишнього статусу була періодична зміна політич-
них переконань. Свідки діяльності начальника станції Штерівка відзначали,
що при добровольцях він став «понад міру правим», хоча в різний час пере-
бував «і німцем, і українцем, і червоним» [5, арк. 14]. Подібна риса пошири-
лась і серед офіцерства, особливо в кінці війни. В «білій» Одесі швидко ста-
ла зменшуватися кількість офіцерів. «Одні йшли в партизанські загони, де не
потребували ніяких документів, інші йшли до Петлюри, треті залишалися удо-
ма, а дехто повертався і до більшовиків» [12, с. 225].
Червоний командир Демченко, згадуючи концерт на честь звільнення Ка-
теринослава в міському театрі, відзначав, що в концерті взяли участь і міс-
цеві артисти, що не виїхали з міста [8, с. 141].
Для старорежимних посадовців, що залишилися управлінцями при біль-
шовиках, була характерна повна аполітичність. Ось діалог двох радянських
службовців, для яких «ми» — тільки особисто вони самі, а інші — і червоні,
і білі — «вони»: «“Їх” платні навіть на продукти не вистачає. Так ми до старих
порядків привчаємо — подяку за послуги. — А якщо “вони” прийдуть? — На-
ша справа маленька, служили з примусу!» [24, арк. 66].
Конфлікти виникали навіть між «своїми». Червоноармійці, що були на
постої в квартирі київської студентки, якось серед ночі зажадали чаю. Сту-
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дентці довелося встати й гріти воду, «оскільки прислуга, що явно стоїть
на їх боці, все-таки відмовилася працювати в такий неурочний час» [9,
с. 209, 210].
Таким чином, однією з головних особливостей соціальної ідентифіка-
ції в умовах громадянської війни була увага до зовнішніх ознак соціально-
го статусу. Серед пересічних обивателів визначення за принципом «свій —
чужий» здійснювалося або за одягом в цілому, або взагалі за дрібними
деталями вигляду — хрестиком, стрічкою потрібного кольору, червоним бан-
том. Розбіжність у зовнішніх ознаках загрожувала насильством стосовно чу-
жака, тому природним прагненням колишніх привілейованих верств було
бажання змішатися з натовпом, стати «такими, як усі». Подібне маскуван-
ня було характерне для учасників будь-якого з протиборчих таборів. Свідо-
му зміну зовнішнього вигляду, як спосіб розчинитися в демократичному се-
редовищі, можна назвати соціальною мімікрією. Якраз до неї належить пе-
ревдягання високопоставлених городян в простий одяг, а офіцерів — у сол-
датські шинелі. Свідоме опрощення, відмова від звичок, що здавалися бур-
жуазними, наприклад, увага до зовнішності, були однією з технологій ви-
живання.
Втрата звичного соціального статусу породила таке масове явище, як тим-
часова соціальна ідентифікація. Вона була притаманна як окремим громадя-
нам, так і цілим соціальним групам. Переважно громадяни намагалися зароб-
ляти на життя дріб’язковою торгівлею. Наступним за поширеністю родом за-
нять стало надання різних некваліфікованих послуг, наприклад, пиляння дров,
доставка замовлень, прибирання сміття. До речі, досить довго існувала до-
машня прислуга. Інститут прислуги пережив усі режими, включаючи два біль-
шовицьких, і зник унаслідок зубожіння працедавців, а не боротьби за загаль-
ну рівність.
Видом мімікрії можна вважати зміну соціальної належності, до якої вда-
валися не тільки колишні привілейовані прошарки, але й учорашні проле-
тарі. Стаючи радянськими службовцями, в просторіччі «комісарами», пра-
цівники фізичної праці категорично відмовлялися надавати послуги тим, хто
протребував їхньої допомоги, за колишнім фахом. Щодо дрібного й серед-
нього чиновництва, то воно зберегло статус управлінців, зайнявши посади
в більшовицькому державному апараті. Тимчасовість соціальної ідентифі-
кації в умовах громадянської війни доводив той факт, що набування зовніш-
ніх атрибутів соціальної групи не робило її «своєю» для нових членів. «На-
шими» для них, як і раніше, залишалися ті, від кого вони всіляко намагали-
ся дистанціюватися.
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